















































































位，シンガポール航空 (Singapore Airlines) が２位であることに変わりがな
いが，３位以下ではメンバーが大きく入れ替わっている。２００２年にランク
インしていた，ニュージーランド航空 (Air New Zealand)，マレーシア航空
(Malaysia Airlines)，日本航空 (Japan Airlines) はそろって圏外に去り，２０１２
年には，エミレーツ航空 (Emirates)，ヴァージン・オーストラリア航空 (Vir-
gin Australia)，ジェットスター航空 (Jetstar Airways) といった新興勢力に置
き換わっている。
図表２：豪州・国際線のマーケット・シェア（搭乗客数ベース）






























































注１） 燃料費率は営業費用 (operating expenditures) に占める燃料費の割合
注２） 売上高利益率は税引後最終利益 (statutory profit after tax) で計算

































































Domestic) の搭乗客数の伸びは著しく，Qantas Domestic の半分を超える
までになり，座席稼働率はすでにそれを凌駕している。また，Jetstar Inter-


































IATA (International Air Transport Association) は，２００９年に業界全体で９０億
図表７：地域別航空事業収益の伸び率（２００１－２００２年）






























































統合戦略 (Integrated Strategy) で対抗することが掲げられ，国際戦略 (Interna-
tional Strategy) では，英国航空はじめ，One World 加盟航空会社などとの
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